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Superior Tribunal de Justiça
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 
MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM
PORTARIA ENFAM N. 14 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
Aprova o calendário de atividades da 
Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico previstas para o 
quarto trimestre de 2017.
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição conferida pelo art. 22, inciso VIII, do Regimento 
Interno e considerando o que consta no Processo SEI 020112/2016.                        
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o calendário de atividades da Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico, instituída pela Portaria Enfam n. 19 de 5 de setembro de 2016, referentes ao 
trabalho de coordenação, planejamento, organização e supervisão das atividades e projetos 
concernentes à formação e ao aperfeiçoamento de magistrados.
Art. 2° O período e a descrição das atividades previstas para o quarto trimestre de 
2017 devem ser observados conforme o Anexo desta portaria.
Art. 3° O Secretário-Geral da Enfam poderá autorizar ajustes no calendário já 
aprovado com vistas ao melhor desenvolvimento das atividades previstas.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
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ANEXO
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
PEDAGÓGICO DA ENFAM PARA O 4º TRIMESTRE DE 2017
Mês Período Ação Atividades
OUTUBRO
De 2/10 a 
6/10/2017
Elaboração de 
normas, projetos e 
acompanhamento de 
programas
Proceder ao acompanhamento e ao desenvolvimento do 
curso Formação de Formadores Atividade Prática 
Jurisdicional, a ser promovido pela Enfam nos dias 2 e 3 de 
outubro, em Brasília – DF. 
Coordenar a reestruturação, o planejamento e o 
desenvolvimento do curso Formação de Formadores, Nível 
1, Módulo 3, Turma 3, a ser realizado nos dias 6 e 7 de 
novembro de 2017, em Brasília – DF. 
Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento do 
curso de aperfeiçoamento para magistrados “O Poder 
Judiciário e o Direito dos Povos Indígenas”, a ser 
promovido pela Enfam, em parceria com a Escola Judicial 
do TRF1 e a Escola Judicial do Tribunal de Justiça de 
Roraima, no período de 21 a 24 de novembro, em Boa 
Vista – RR. 
Acompanhar a implementação e o desenvolvimento do 
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Enfam e a 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA), 
especificamente o planejamento da primeira edição do 
curso Formação de Formadores Desenvolvimento Docente, 
Nível 2, sobre Direito e Antropologia, a ser promovido de 
18 a 20 de outubro de 2017, em Brasília – DF. 
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De 9/10 a 
13/10/2017
Promover o planejamento e a organização do Módulo 
Nacional em Cursos de Formação Inicial das escolas 
judiciais previstos para novembro. 
Promover a consolidação das ementas e dos objetivos dos 
temas a serem desenvolvidos no Módulo Nacional dos 
Cursos de Formação Inicial. 
Acompanhar o planejamento da primeira edição do curso 
Formação de Formadores Desenvolvimento Docente, 
Nível 2, sobre Direito e Psicologia, a ser promovido de 27 
a 29 de novembro de 2017, em Brasília – DF. 
Acompanhar o desenvolvimento do projeto de convocação 
de magistrados e servidores aposentados para atuação 
junto às escolas judiciais e de magistratura com vistas ao 
acompanhamento e fiscalização dos cursos credenciados 
pela Enfam. 
Promover o planejamento do curso de aperfeiçoamento 
para magistrados, a ser realizado pela Enfam, sobre “O 
Poder Judiciário e a Mídia”, de 6 a 8 de novembro de 
2017, em Brasília – DF. 
De 16/10 a 
20/10/2017 
Coordenar e acompanhar o Módulo Nacional no Curso de 
Formação Inicial do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região, em São Paulo – SP. 
Coordenar e acompanhar o curso Formação de Formadores 
Desenvolvimento Docente, Nível 2, sobre Direito e 
Antropologia, a ser realizado de 18 a 20 de outubro de 
2017, em Brasília – DF.
OUTUBRO
De 23/10 a 
27/10/2017
Elaboração de 
normas, projetos e 
acompanhamento de 
programas
Coordenar e acompanhar o Módulo Nacional no Curso de 
Formação Inicial do Tribunal de Justiça do Piauí, em 
Teresina - PI. 
Proceder ao acompanhamento e ao desenvolvimento das 
atividades presenciais do Encontro de Formadores em 
educação a distância da Enfam, a ser realizado no dia 26 de 
outubro, em Brasília-DF 
Proceder ao acompanhamento e ao desenvolvimento das 
atividades do Grupo de Trabalho (GT) constituído pela 
Portaria Enfam n. 5 de 10/5/2017 com a finalidade de 
propor documento de diretrizes de avaliação. 
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De 30/10 a 
3/11/2017
Coordenar o planejamento e o desenvolvimento do 
Módulo Nacional em Cursos de Formação Inicial das 
escolas judiciais previstos para dezembro. 
Desenvolver projeto para constituição de comissão 
permanente sobre demandas judiciais na área de saúde 
pública. 
Proceder ao acompanhamento das comissões temporárias, 
instituídas no âmbito da Enfam, com vistas à 
implementação da Instrução Normativa Enfam n. 1/2016. 
Coordenar o planejamento e o desenvolvimento do 
Encontro Nacional de Formadores, a ser realizado pela 
Enfam nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, em 
Brasília – DF. 
Coordenar o planejamento e o desenvolvimento do 
Encontro Nacional com Diretores e Coordenadores 
Pedagógicos das escolas, a ser realizado pela Enfam no dia 
4 de dezembro, em Brasília – DF.
    
De 6/11 a 
10/11/2017
Coordenar o desenvolvimento e acompanhar o curso 
Formação de Formadores, Nível 1, Módulo 3, Turma 3, nos 
dias 6 e 7 de novembro, em Brasília – DF. 
Coordenar o desenvolvimento e acompanhar o curso de 
aperfeiçoamento para magistrados “O Poder Judiciário e a 
Mídia”, de 6 a 8 de novembro, em Brasília – DF. 
Proceder ao acompanhamento das atividades da comissão 
permanente sobre demandas judiciais na área de saúde 
pública.
NOVEMBRO
De 13/11 a 
17/11/2017
Elaboração de 
normas, projetos e 
acompanhamento de 
programas
Promover estudos para a reestruturação do conteúdo 
programático e o estabelecimento de diretrizes e critérios 
para a avaliação de aprendizagem no Módulo Nacional dos 
Cursos de Formação Inicial. 
Realizar estudos para a elaboração de instrumento 
normativo específico. 
Promover a implementação e o desenvolvimento de ações 
decorrentes do Acordo de Cooperação Técnica firmado 
entre a Enfam e a Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA), com a finalidade de organizar o II curso Formação 
de Formadores Desenvolvimento Docente, Nível 2, sobre 
Direito e Antropologia, a ser realizado de 14 a 16 de março 
de 2018. 
Proceder ao acompanhamento do planejamento do curso 
Formação de Formadores em Mediação, a ocorrer de 5 a 7 
de dezembro de 2017, em Brasília – DF.
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De 20/11 a 
24/11/2017
Coordenar o planejamento do curso Justiça Restaurativa 
com Foco no Enfrentamento da Violência contra a Mulher, 
a ser promovido de 11 a 15 de dezembro de 2017, em 
Brasília – DF. 
Coordenar o desenvolvimento e acompanhar o curso de 
aperfeiçoamento de magistrados “O Poder Judiciário e o 
Direito do Povos Indígenas”, a ser promovido pela Enfam 
de 21 a 24 de novembro de 2017, em Boa Vista – RR. 
De 27/11 a 
1º/12/2017
Acompanhar e participar da Reunião Ordinária do 
Conselho Superior da Enfam, em 27 de novembro de 2017, 
em Brasília – DF. 
Coordenar o desenvolvimento e acompanhar o curso de 
Formação de Formadores Desenvolvimento Docente, Nível 
2, sobre Direito e Psicologia, a ser realizado de 27 a 29 de 
novembro de 2017, em Brasília – DF. 
Coordenar o desenvolvimento e acompanhar o Encontro 
Nacional de Formadores, a ser realizado de 30 de novembro 
a 1º de dezembro de 2017, em Brasília – DF.
De 4/12 a 
8/12/2017
Proceder ao acompanhamento do Encontro Nacional com 
Diretores e Coordenadores Pedagógicos das escolas, a ser 
realizado em 4 de dezembro de 2017, em Brasília – DF. 
Coordenar o desenvolvimento e acompanhar o curso 
Formação de Formadores em Mediação, a ser realizado de 5 
a 7 de dezembro, em Brasília – DF. 
Proceder ao acompanhamento das atividades do Grupo de 
Trabalho Interinstitucional Gestor das Competências 
Profissionais da Magistratura Nacional (Ato Conjunto 
Enfam-Enamat n. 02/2015 e Portaria Enfam n. 6 de 18 de 
março de 2016). 
DEZEMBRO
De 11/12 a 
15/12/2017
Elaboração de 
normas, projetos e 
acompanhamento de 
programas
Coordenar o desenvolvimento e acompanhar o curso 
“Justiça Restaurativa com Foco no Enfrentamento da 
Violência contra a Mulher”, em Brasília – DF. 
Promover o planejamento e a organização do Módulo 
Nacional em Cursos de Formação Inicial das escolas 
judiciais previstos para janeiro de 2018. 
Promover a reestruturação do banco de formadores do 
Módulo Nacional. 
Proceder ao acompanhamento e ao desenvolvimento das 
atividades da Comissão de Assessoramento, constituída 
pela Portaria Enfam n. 6 de 18/5/2017, com a finalidade de 
auxiliar a Direção-Geral da Enfam no planejamento e no 
desenvolvimento de ações pedagógicas e na revisão dos 
atos normativos e projetos relacionados ao programa de 
formação de magistrados. 
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De 18/12 a 
22/12/2017
Efetuar o planejamento das atividades da Enfam para o ano 
de 2018. 
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